



































































































































































































































































（図 7）。20 歳代、30 歳代については 9割が「日々
の暮らしについての会話」さえしない。これに対









を含めても 1 割で、30 歳代も 2 割に満たない。






ねる人は、20 歳代・30 歳代が 8 割、40 歳代が 7


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都直下地震、4年内 70％」（読売新聞 2012 年 1 月 23
日）の確率という一連の報道以前に実査は終了して
おり、この件の回答者への影響はない。
3）	冬の 18 時風速 15m/s の場合、建物全壊棟数・火災
焼失棟数が約 85 万、死者は約 1万 1000 人、重傷者
数 3万 7000 人。
	 http://www .bousai .go .jp/syuto_higaisoutei/pdf/
higai_gaiyou .pdf
